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“ Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”. 
( Q.S Al Baqoroh : 202 ) 
 
Engkau dibisiki bahwa hidup adalah kegelapan dan dengan pebuh ketakutan, 
Enkau sebarkan apa yang telah dituturkan padamu penuh kebimbangan 
Kuwartakan padamu bahwa hidup adalah kegelapan, jika tidak diselimuti oleh 
kehendak 
Dan segala kehendak akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan, dan segala 
macam pengetahuan akan kosong bila tidak diiringi kerja, dan segala kerja 
hanyanya kehampaan kecuali disertai cinta 
Maka bila engkau bekerja dengan cinta, engkau sesungguhnya tengah 
menambatkan dirimu, dengan mujudnya kamu, wujud manusia lain Dan wujud 
Tuhan 
( Kahlil Gibran ) 
 
Bersabarlah dengan mengahadapi segala hal, karena dengan bersabar maka kelak 
akan datang kesuksesan 


















Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala anugerah dan 
nikmat-Nya hingga terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan 
untuk: 
 
 Ayah dan ibu ku tercinta yang senantiasa mendo’akan, mendukung, 
memotivasi, serta mencurahkan kasih sayang yang tiada henti-hentinya 
kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas 
semua kebaikan ayah dan ibu ku tercinta. Ku gapai cita-citaku sebagai 
wujud baktiku kepada kalian. 
 
 Adik ku Dewi, kasih sayang dan semangat yang engkau berikan adalah 
kisah terindah yang terukir dalam kebersamaan kita, terima kasih atas 
semua do’a dan dukungannya. Semoga kebersamaan ini akan selalu 
terjaga sampai akhir hayat nanti. 
 
 Mas Wahyu sebagai tempat berbagi di segala hal, terimakasih atas segala 
dukungan, kasing sayang, kesabaran, perhatian, yang telah kau berikan 
kepada ku. 
 
 Sahabat-sahabatku “Mediana, Ida, Isnu, Wiwit, Eva, Lilis Wijayanti, 
Hanung, Rendra, Rendi, Tatik, Lia” terima kasih untuk semua bantuan, 
kenangan dan semangat yang kalian berikan selama ini kepada penulis, 
semoga persahabatan ini tidak luntur terbawa oleh berjalannya waktu. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) melalui metode pembelajaran Cuorse Review Horay pada siswa 
kelas IV SD N 2 Sembung Tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek peneliti adalah guru dan siswa kelas IV SD N 
2 Sembung.  
Hasil penelitian sebelum di laksanakan siklus diperoleh hasil sebesar 50,00% (8 
siswa) mendapat nilai ≥ 60 (KKM) dari 16 siswa. Dalam pelaksanaan siklus I aspek 
kognitif meningkat menjadi 75,00% (12 siswa) dari 16 siswa, sedangkan pada aspek 
afektif  sebesar 87,50% (14 siswa) menunjukan kesiapan dalam menerima pelajaran, 
75,00% (12 siswa) menunjukan  kedisiplinan dalam proses pembelajaran, 50,00% (6 
siswa) menunjukan keaktifan dalam bertanya, 35,50% (6 siswa) menunjukan keaktifan 
dalam menjawab pertanyaan, 25,00% (4 siswa) menunjukan keaktifan berpendapat 
dalam pembelajaran.   
   Pada pelaksanaan siklus II aspek kognitif mengalami peningkatan sebesar 75,00% 
dari siklus I menjadi 100% (16 siswa) dari 16 siswa, sedangkan pada aspek afektif 
sebesar 100% (16 siswa) menunjukan kesiapan dalam menerima pembelajaran, 100% 
(16siswa) menunjukan kedisiplinan dalam proses pembelajaran, 87,50% (14 siswa)  
menunjukan keaktifan dalam bertanya, 87,50% (14 siswa) menunjukan keaktifan dalam 
menjawab pertanyaan, 60,25% (10 siswa) menunjukan keaktifan berpendapat dalam 
pembelajaran. 
Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan metode pembelajaran Cuorse ReviewHoray dapat meningkatkan hasil 
belajar (PKn) kelas IV SD N 2 Sembung tahun pelajaran 2011/2012. 
 
  Kata kunci : Metode pembelajaran Cuorse Review Horay, Hasil Belajar 
